






























































































































































































Od tego trzeba było zacząć: niebo. 
Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb. 
Otwór i nic poza nim,  
ale otwarty szeroko. 
 
Nie muszę czekać na pogodną noc, 
ani zadzierać głowy, 
żeby przyjrzeć się niebu. 
Niebo mam za plecami, pod ręką i na 
powiekach. 
Niebo owija mnie szczelnie 
i unosi od spodu. 
 
Nawet najwyższe góry 
nie są bliżej nieba 
niż najgłębsze doliny. 
Na żadnym miejscu nie ma go więcej 
niż w innym. 
Obłok równie bezwględnie 
przewalony jest niebem co grób. 
Kret równie wniebowzięty 
jak sowa chwiejąca skrzydłami. 
Rzecz, która spada w przepaść, 
spada z nieba w niebo. 
 
Sypkie, płynne, skaliste, 
rozpłomienione i lotne 
połacie nieba, okruszyny nieba, 
podmuchy nieba i sterty. 
Nieba jest wszechobecnne  









   ​   Sky 
 
      I should have begun with this: the sky. 
      A  window minus sill, frame, and panes. 
      An aperture, nothing more, 
      But wide open. 
 
      I don’t have to wait for a starry night, 
      I don’t have to crane my neck 
      To get a look at it. 
      I’ve got the sky behind my back, at hand,  
      and on my eyelids. 
      The sky binds me tight 
      and sweeps me off my feet. 
 
      Even the highest mountains 
      are no closer to the sky 
      than the deepest valleys. 
      There’s no more of it in one place than other. 
       ​A cloud is as thoroughly 
       crushed by the sky as a grave. 
       A mole is no less in seventh heaven 
      than the owl spreading wings. 
      The object that falls in an abyss 
      falls from sky to sky. 
 
  
       Grainy, gritty, liquid, 
       Inflamed, or volatile 
       Patches of sky, specks of sky, 
       Gusts and heaps of sky. 
       The sky is everywhere, 



















Zjadam niebo, wydalam niebo. 
Jestem pułapką w pułapce, 
zamieszkiwanym mieszkańcem, 
obejmowanym objęciem, 
pyaniem w odpowiedzi na pytanie. 
 
Podział na ziemię i niebo 
to nie jest własciwy sposób 
myślenia o tej całości. 
Pozwala tylko przeżyć 
pod dokładniejszym adresem, 
szybszym do znalezienia, 
jeślibym była szukana. 
Moje znaki szczególne 









        I eat the sky, I excrete the sky. 
        I’m a trap within a trap, 
        An inhabited inhabitant, 
        An embrace embraced, 
        A question answering a question. 
 
         Division into sky and earth- 
         it’s not the proper way 
         to contemplate this wholeness. 
         It simply let’s me go on living 
         At a more exact address 
         where I can be reached promptly 
         if I’m sought. 
         My identifying features 























































































































































































































































































































































































































                         Trzy Słowa Najdziwniejsze 
 
Kiedy wymawiam słowo  Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. 
Kiedy wymawiam słowo Cisza, 
niszczę ją. 
 
Kiedy wymawiam słowo Nic, 






                        The Three Oddest Words 
 
When I pronounce the word Future, 
the first syllable already belongs to the past. 
 
When I pronounce the word Silence, 
I destroy it. 
 
When I pronounce the word Nothing, 












































































  ​Fig. 11­ Wyszomirska, Jowita.  ​In the Liminal​ . 2016.  Dimensions varied. Paint, markers, Mylar, felt, thread, pins.   
               Installation shot the MFA thesis exhibition.  
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 ​Fig. 12­ Wyszomirska, Jowita.  ​In the Liminal​ . 2016.  Dimensions varied. Paint, markers, Mylar, felt, thread, pins.  
               Installation shot the MFA thesis exhibition. 
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 ​ ​Fig. 13­ Wyszomirska, Jowita.  ​In the Liminal​ . 2016.  Dimensions varied. Paint, markers, Mylar, felt, thread, pins.  
                Installation shot from the MFA thesis exhibition. 
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 ​ ​Fig. 14­ Wyszomirska, Jowita.  ​In the Liminal​ . 2016.  Dimensions varied. Paint, markers, Mylar, felt, thread, pins.  
               Installation shot from the MFA thesis exhibition. 
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 ​ ​Fig. 15­ Wyszomirska, Jowita.  ​In the Liminal​ . 2016.  Dimensions varied. Paint, markers, Mylar, felt, thread, pins.  
               Installation shot the MFA thesis exhibition. 
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